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La investigación denominada “Análisis Comparativo del Discurso de la Línea Editorial de 
los diarios La Razón y El Comercio sobre la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski 
entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, Lima” 
 
Esta investigación presenta un enfoque cualitativo, el método de investigación es horizontal 
o longitudinal porque se extiende a través del tiempo dando seguimiento a un caso en 
específico. Así mismo, presentará resultados los cuales serán expuestos por medio de una 
ficha de observación y el cual consta de un periodo de 4 meses. 
 
El análisis comparativo realizado en este trabajo de investigación se pudo lograr mediante 
una ficha de observación y arrojó como conclusión que los diarios de circulación La Razón 
y El Comercio, a pesar de ser ambos de posición política derecha, presentaron el discurso de 
modo muy diferente en relación con el caso de la Vacancia presidencial; y esto se debe al 
tipo de lenguaje empleado por los diferentes diarios, ya que El Comercio se muestra un poco 
más reservado en cuanto a los adjetivos que emite al dar un tipo de juicio sobre el caso de la 
Vacancia y es porque se dirige a niveles socioeconómicos A y B y sus lectores son 
considerados intelectuales -según un estudio realizado por ESAN publicado en el libro 
Prensa Sensacionalista-, sin embargo diario La Razón tiene un público objetivo conformado 
por niveles socioeconómicos C y D y que denotan un lenguaje considerado por ESAN como 


















The research mentioned "Comparative analysis of the Editorial Line Discourse of the 
newspapers La Razón and El Comercio on the presidential vacation of Pedro Pablo 
Kuczynski between December 2017 and March 2018, Lima" 
 
This research presents a qualitative approach, the research method is horizontal or 
longitudinal. Likewise, we present the results that are shown within 4 months. 
 
The comparative analysis carried out in this research work could be achieved by means of 
an observation sheet and throw as a conclusion of the circulation newspapers Reason and 
trade, despite being both, the position of the right politics, the presentation of the speech very 
differently in relation to the case of the presidential vacancy; and this is due to the type of 
language used in the different newspapers, since the trade is a bit more reserved in terms of 
the adjectives that it issues to a type of judgment on the case of the Vaccine, because it is 
aimed at the socioeconomic levels A and B and their readers are such intellectuals - according 
to a study carried out by ESAN published in the book Sensationalist Press -, however, the 
newspaper has an objective public made up of socioeconomic levels C and D that denotes a 
language by ESAN as "Chicha" , and that is a reflection of the amount of adjectives used in 


















Ramírez Merino (2016) afirma que ejercer la profesión periodística representa una enorme 
responsabilidad que compromete a quienes la ejercen a actuar con dignidad, transparencia y 
ética. Prensa y poder son dos caras de una misma moneda que obliga a que el periodista se 
aferre a la realidad de los hechos a la hora de informar así tenga que enfrentar y enrostrar 
indefectiblemente el poder. Hay que saber marcar la línea que separa a la prensa del poder. 
Un periodista tendrá que enfrentar necesariamente al poder cuando los hechos y la realidad 
lo exigen. Primero está el deber de informar diáfanamente para ganar la confianza de nuestro 
público así nos cueste la antipatía del poder. 
 
Tal y como el autor lo menciona, la gran responsabilidad que tiene a cargo el periodismo 
no es tarea fácil, pues se trata de una gran labor porque se supone que lo que debe 
primar en este oficio es la transparencia, objetividad e imparcialidad en cada 
hecho que el periodista interpreta. De igual forma tanto la prensa debe 
anteponerse al poder, pues son cosas que deben trabajar independientemente, ya 
que la prioridad es informar tal y como los hechos ocurren, aunque el poder no lo 
vea de buena manera. Es por esta razón que teniendo en cuenta lo que el autor 
expresa, se elaborará una comparación de línea editorial de ambos medios 
escritos seleccionados, con el fin de conocer qué fue lo que realmente primó al 
momento de redactar las columnas de opinión, se espera encontrar que la 
objetividad e imparcialidad destacaron ante los diversos intereses políticos e 
ideológicos de cada medio de comunicación. 
 
La presente tesis gira en torno a un análisis comparativo del Discurso de la Línea Editorial 
de los diarios La Razón y El Comercio sobre la vacancia presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski” entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, Lima; lo cual conlleva a revisar 
múltiples bases teóricas y conceptuales.   
 
Es por eso que Córdoba (2009) en su investigación titulada: La Línea Editorial de ABC, 
El País, El Mundo y La Vanguardia frente al conflicto Palestino-Israelí: 1993-2004) 
considera que el conflicto palestino-israelí es un llamativo caso de estudio y ha llegado a 
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convertirse en un singular fenómeno de opinión. Los expertos en el área creen que informar e 
interpretar este caso no es un asunto sencillo. El objetivo de esta tesis doctoral es descubrir los 
matices que dan los periódicos españoles: ABC, El País, El Mundo y La Vanguardia a la 
información que proviene de Oriente Próximo entre 1993 y 2004. La totalidad de este trabajo 
de investigación se apoya en dos bases que sirven como complemento: La historia y el análisis 
de los recursos retóricos empleados en los textos periodísticos. Por medio del estudio histórico 
hay una mejor comprensión sobre el contexto de Tierra Santa, la política exterior española de 
las últimas décadas y el sendero que ha seguido cada medio periodístico. Asimismo, el análisis 
del discurso se aplica a 448 editoriales: 119 de ABC, 116 de El País, 146 de La Vanguardia y 
67 de El Mundo. Ambos métodos se complementan para lograr descubrir el influjo que ejerce 
la prensa de referencia al momento de construir el imaginario colectivo español frente al 
conflicto y cuáles son los presupuestos ideológicos y políticos con que los diarios afrontan y 
tratan el conflicto. 
De igual forma, Collazos (2011) en su investigación que lleva por título: Diseño editorial 
como expresión y afirmación de la ideología política, social y cultural. Casos de estudio: 
La Nación de Argentina y El Tiempo de Colombia, estima que este es un novedoso trabajo 
de investigación porque no existe mucha información sobre la correlación que hay entre diseño 
editorial e ideología de un diario y relaciona el término ideología, muy propio del discurso 
escrito en prensa con el diseño editorial que es la herramienta de la que se vale el discurso 
escrito para hacer más fuerte su mensaje. Además, se consideraron los diarios El Tiempo, de 
Colombia y La Nación, de Argentina por ser dos diarios de distintos países, pero en el fondo 
guardan una historia, ideología y diseño editorial muy similar, lo que resultó interesante para 
la investigación porque además denota que en América Latina existe un estándar similar de 
diseño editorial de diarios. El objetivo general de esta tesis consiste en identificar la ideología 
política, social y cultural de los diarios El Tiempo de Colombia y La Nación de Argentina y 
su correlación con el diseño editorial y sus aspectos más importantes tales como tipografía, 
fotografía, pies de foto, titulares, infografía, color y blancos, publicidad. En este trabajo se 
pudo concluir que definitivamente diseño editorial e ideología guardan una profunda relación, 
que el diseño editorial por si solo ya comunica a los lectores y los persuade sobre lo que es 
importante, marca una tendencia, porque habla de lo que es noticia para el diario y sumando 
estos dos aspectos, se tiene como resultado que la ideología es un aspecto latente en todo el 
proceso de producción del diario, desde el momento en que se redacta la información y se trata 
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la noticia, hasta que se diagrama, se imprime y llega finalmente a los lectores, que son la razón 
de ser y hacer de la prensa.  
Para optar el grado de Magister en Comunicaciones en la PUCP Acevedo (2012) en su 
investigación titulada: “El periodismo y la sentencia de Alberto Fujimori por los 
crímenes de La Cantuta y Barrios Altos”. Cobertura y tratamiento de la noticia en los 
diarios: El Comercio, Trome, La República, El Popular, Correo y Ajá afirma que la 
presente tesis busca identificar y explicar el comportamiento de los medios de comunicación, 
en particular de los diarios: El Comercio, La República, Correo, El Popular, Trome y Ajá 
respecto a la difusión de la sentencia de Alberto Fujimori, por los crímenes de La Cantuta y 
Barrio Altos. La sentencia que condena a Fujimori a 25 años de prisión fue emitida el 7 de 
abril de 2009 y tuvo una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación señalados 
antes y después de su divulgación. 
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar las informaciones publicadas entre el 4 
y 15 de abril de 2009 y de esta forma identificar la tendencia de la información antes y después 
de producido el hecho a través del análisis de los diarios: El Comercio, La República, Correo, 
El Popular, Trome y Ajá. 
 Así y a través de las informaciones publicadas en las portadas, editoriales, columnas de 
opinión, entrevistas, reportajes, noticias, así como el apoyo gráfico en cada una de ellas se 
podrá establecer la importancia que otorgaron los medios de comunicación a esta noticia y 
determinar si la postura mostrada por los diarios guarda relación con la línea editorial de cada 
grupo periodístico al que pertenecen.  
 La metodología del trabajo fue basada en el análisis de contenido tanto cuantitativo como 
cualitativo. De igual manera, se presenta un marco teórico y contextual que permite entender 
mejor la implicancia y aporte de esta investigación en el campo del periodismo. 
Por consiguiente, desarrollar una investigación en medios de comunicación masiva implica 
entender que los conceptos de información y periodismo remiten su atención a fenómenos 
sociales e incide en el campo de la comunicación de medios. Por esto se consideraron algunas 






Esta investigación se basará principalmente en la siguiente teoría:  
 
El Análisis Crítico del Discurso (ACD) “estudia, principalmente, la forma en la que el 
abuso de poder y la desigualdad social se representan, reproducen, legitiman y resisten en el 
texto y el habla en contextos sociales y políticos.”  (Van Dijk, 1979) 
 
Asimismo, Fairclough y Wodak (1997) resumieron las características principales del ACD 
de la siguiente manera: 
  El ACD aborda problemáticas sociales. 
  Las relaciones de poder son discursivas. 
  El discurso constituye sociedad y cultura. 
  El discurso tiene implicancias ideológicas. 
  El discurso es histórico. 
  La relación entre texto y sociedad es mediada. 
 El análisis discursivo es interpretativo y explicativo. 
  El discurso es una forma de acción social. 
 
 
Esta teoría aporta en gran manera a esta investigación porque nos ayuda a entender cómo es 
que el discurso cuenta con implicancias ideológicas y es por eso principalmente que tiene un 
gran poder a nivel social y político, lo cual genera una desigualdad en la sociedad y esto 
puede ser aprovechado por los medios de comunicación al momento de emitir juicios de 
manera sutil al momento de informar a través de sus discursos escritos. Es por esto que a 
través del análisis del discurso se conocerá de qué manera fue expresado el discurso. 
 
De igual manera el autor Umberto Eco (1979) afirma que todo texto necesita de un lector 
para construir el sentido. La relación que existe entre autor, texto y lector, se construye 
sobre el texto escrito o “fábula” y la interpretación de esta corre por cuenta del lector.  
 
El autor da a conocer que cualquier texto contiene una intención, sin embargo, el autor de 
acuerdo a su forma de percibir las cosas llega a entender el sentido de los hechos. Una vez 
que el lector empieza a leer, comienza el proceso de interpretación y es así cómo el lector 




Para que Eco afirme lo anterior, se basó en los enunciados de Peirce sobre “semiosis 
infinita” o “significación”, puesto que Peirce afirmaba que un texto tiene infinitas 
lecturas, lo cual Eco intenta explicar con su lector modelo y el sentido que este asigna a 
un texto. Trasladando esta afirmación al caso de la prensa, se puede entender que las noticias 
son redactadas y publicadas siguiendo la línea ideológica y editorial del medio de 
comunicación, como consecuencia la interpretación del lector va a depender de su formación 
y conocimiento del tema, pues un lector que no tiene amplitud de conocimiento en cuanto al 
tema, estará conforme con lo que el medio expresa, a diferencia de un lector que sí está muy 
bien enterado de lo que está sucediendo, de hecho le asignará al hecho una significación más 





Hoy en día, los medios de comunicación masiva están en la capacidad de utilizar a su favor 
la herramienta informativa y persuasiva, lo cual nos permite mantenernos en constante 
comunicación con los diferentes acontecimientos que ocurren en nuestra sociedad y es así 
como estamos al tanto del acontecer nacional e internacional. Asimismo, el análisis 
comparativo del Discurso de la Línea Editorial podrá llevarse a cabo de forma crítica dentro 
de las rutinas periodísticas, lo cual nos permitirá conocer si los medios seleccionados 
cumplen sus funciones de informar, orientar y entretener.  
 
Para esta investigación, se creyó pertinente analizar dos diarios: La Razón y El Comercio 
debido a que se cree que comparten la misma posición ideológica: Derecha, con el fin de 
poder establecer una comparación de ambos diarios acerca de cómo presentan el Discurso 
el cual es expresado en la línea editorial sobre el caso la vacancia presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski expuestos en las columnas de opinión. A través de esta investigación se intentará 
establecer el grado de comparación con respecto a cómo es presentado el discurso de ambos 
medios escritos y que además son considerados diarios serios, por lo tanto, de gran influencia 
para la opinión pública. Por esta razón que nos vemos en la necesidad de proponer una 
exhaustiva investigación que conduzca a conocer el tipo de discurso empleado, como 
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también la objetividad e imparcialidad, o si se antepusieron intereses políticos y/o 
económicos del medio de comunicación. 
 
1.2 . MARCO TEÓRICO 
 
1.2.1 DISCURSO 
El autor Van Dijk (1980) expresa lo siguiente: 
 
“Se entiende por discurso, tanto una forma específica del uso del lenguaje, como 
una forma específica de interacción social. Así, el discurso se interpreta como un 
evento comunicativo completo en una situación social.  Lo que distingue el análisis 
de discurso de la gramática de la oración es que el análisis de discurso en la práctica 
se concentra específicamente en los fenómenos detrás de la oración.” Van Dijk es 
muy claro al narrar la definición de discurso, ya que lo conlleva a una manera 
específica de usar el lenguaje para lograr la interacción social, es algo que ocurre 
en una sociedad, y lo que lo diferencia de la gramática es que el análisis del discurso 
se centra en conocer todo lo que ocurre a fondo dentro de una oración.  
 
Para esta investigación, será muy determinante poder conocer todo aquello que 
conforma una oración para conocer lo que se quiso dar a entender por medio del 
discurso empleado en las columnas de ambos diarios.  
 
Link asevera que el discurso es «un concepto de habla que se encontrará 
institucionalmente consolidado en la medida en que determine y consolide la 
acción y, de este modo, sirva ya para ejercer el poder» (Link, 1983, pág. 60).  Esta 
descripción de discurso puede entenderse más aún si consideramos el discurso 
«como el fluir del conocimiento -y de todo el conocimiento so-cietal acumulado- a 
lo largo de toda la historia» (Qáger, J993 y 1999) 
 
Lo expuesto por los autores expresa que el discurso llega a afianzarse a partir de 
que la acción se ejecute como corresponde para que posteriormente sea una 
herramienta de poder. Además, el discurso también se entiende como el 
conocimiento que ha sido acumulado con el pasar de los tiempos. Tomándolo desde 
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esta perspectiva, se sabe que el discurso lleva consigo cierto tipo de poder y 
asemejándolo con esta investigación, es preciso analizar el tipo de discurso 
empleado en los diarios seleccionados, así conoceremos la influencia del mismo 
sobre la sociedad. 
 
1.2.2 LÍNEA EDITORIAL 
 
 Para Arrueta (2010) 
 
“La línea editorial se presenta como espacio medular, es entendida en términos 
generales, como la matriz de comprensión, interpretación y resignificación de la 
realidad social; como base imprescindible para comprender la razón de los 
productos periodísticos” 
 
Según la definición de este autor, es la línea editorial la que ayuda a estructurar el 
contenido de los hechos; por medio de ella se comprende, se interpreta y se le 
atribuye un nuevo significado a la realidad.  
 
Asimismo, para Gálvez (2014) 
 
“Se entiende por Línea editorial al conjunto de valores y criterios que guían al 
editor a la hora de arbitrar los diferentes proyectos realizados bajo una misma 
marca editorial y, con ello, las diferentes tareas que toman parte en el proceso de 
edición: la manera de jerarquizar la información, el ángulo, el punto de vista, el 
tono, etc.”  
 
Según lo que el autor expresa, se puede decir que la línea editorial está compuesta 
principalmente por los criterios que establece el medio de comunicación, el mismo 
que designa de qué forma será presentada la información, el lenguaje con el que se 








Teun A van Dijk (1998) define las ideologías como los sistemas básicos de la 
cognición social, conformados por representaciones mentales compartidas y 
específicas a un grupo, las cuales se inscriben dentro de las “creencias generales 
(conocimiento, opiniones, valores, criterios de verdad, etc.) de sociedades enteras 
o culturas”. En Opiniones e Ideologías en la Prensa, resalta que en general siempre 
se espera que los periódicos expresen opiniones y que estas pueden variar de 
acuerdo con la ideología del diario. 
 
Según lo que el autor menciona, se puede entender por ideología al conjunto de 
ideas o creencias de un grupo de personas sobre algo en específico. De igual modo, 
estos grupos también saben con qué medio de comunicación se sienten más 
identificados, pues eso se da conforme a lo que el medio defiende, lo cual tiene que 
ser acorde a lo que sus lectores esperan. 
 
 
Para especificar cada dimensión e indicador de esta tesis, se citará al autor Teun 
Adrianus Van Dijk, lingüista y analista del discurso, quien escribió el libro 
“Métodos del Análisis del discurso”, el mismo que servirá como base para analizar 
cada punto propuesto en esta investigación. 
 
 
1.2.4 MICROESTRUCTURAS SEMÁNTICAS 
“Las formas locales son las de (la sintaxis de) las oraciones y las de las relaciones 
formales entre cláusulas u oraciones ordenadas en secuencias: orden, primacía, 
relaciones pronominales, voz activa o pasiva, nominalizaciones y una gran cantidad 
de distintas propiedades formales de las oraciones y las secuencias.” (Van Dijk, 
1980) 
 
Se entiende por microestructuras semánticas al correcto orden que debe existir en 
las oraciones, lo cual se refleja en lo que la sintaxis manifiesta, cumpliéndose todas 
y cada una de las reglas gramaticales. Esto permitirá que, al analizar las oraciones 
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empleadas en las columnas de opinión de ambos diarios, se pueda sustraer la 
ideología expresada a través del discurso que emplean en sus escritos.  
 
1.2.4.1. Análisis de Oraciones 
El propósito de analizar las oraciones empleadas en el discurso de las 
columnas de los diarios seleccionados en esta investigación será conocer lo 
que hay detrás de cada oración empleada que conforma el discurso, de la 
misma forma en la que Van Dijk lo menciona, eso nos permitirá saber lo que 
se quiso decir a la sociedad en contraste con la realidad sobre un caso tan 
importante para el país como es la vacancia presidencial. Para ello, 
desglosaremos lo que hay que analizar en cada oración:  
 
 Orden:  
“Por norma general, las lenguas disponen, como mínimo, de un orden 
básico que se usa para transmitir, con entonación neutra, una 
información nueva en su totalidad, mientras que con los demás 
órdenes se proporciona un valor informativo particular a una 
determinada parte de la oración (Vallduví 2002: 1223-1225)”. Los 
órdenes básicos del español son SVO y VSO (Zubizarreta 1999: 
4217)”  
El orden es básico en una oración, pues de lo contrario no podríamos 
entender lo que el emisor quiere transmitir. Para esto se debe contar 
con una estructura establecido por una norma del idioma español, lo 
cual consiste que la oración sea conformada en el orden de Sujeto, 
verbo y objeto directo; asimismo, el otro orden cuenta con verbo, 
sujeto y objeto directo. De cualquier otro modo, no se estaría 
respetando la regla gramatical básica de una oración.  
 
 Primacía 
Se comprende como primacía a “la utilización reiterada para dar razón 
de una ordenación determinada. Así se justifica la primacía posicional 
del nombre y el verbo dentro de las partes de la oración, porque estas 
(el nombre y el verbo) al ser precisamente como el cuerpo y el alma 
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provocan que las demás se proyecten y manifiesten por medios de 
ellas” (Sancho Royo;1987) 
 
La primacía es entonces entendida como la cantidad de veces que un 
nombre y verbo toma el protagonismo en una oración y por lo tanto 
destaca. Para esta investigación será muy importante conocer qué 
cosas son las que destacan en los discursos seleccionados. 
 
 Relaciones pronominales 
“Sólo contemplamos aquí las locuciones significantes verbales cuyo 
núcleo se corresponde con un verbo pronominal (tenga éste o no 
correspondencia lexemática no pronominalizada)”  
(Julio Casares;1950) 
Se infiere que las oraciones con verbo pronominal, las podremos 
reconocer cuando tengan el pronombre átono (me, te, se, nos, os, se, 
lo, la, los, las, le, les) el cual será entendido solo como un auxiliar. 
 
 Voz activa o pasiva 
“La voz activa se vincula a una forma de conjugar los verbos. También 
conocida como voz directa, la voz activa alude a un sujeto agente que 
ejecuta una acción. En el caso de la voz pasiva, en cambio, la acción 
es padecida por el sujeto (sujeto paciente) (...) En el caso de la voz 
pasiva, en cambio, la acción es padecida por el sujeto (sujeto 
paciente).” (Julián Pérez y María Merino; 2015) 
 
Se entiende entonces por voz activa al hecho de que el verbo se 
conjuga en voz activa, es decir que el sujeto realiza una determinada 
acción. Por otro lado, la voz pasiva puede comprenderse como todo lo 
contrario, ya que la persona ya no viene a ser el sujeto activo, si no 
que una acción pasa a convertirse como tal. 
 
 Nominalizaciones 
Autores como Richard Bandler y John Grinder, crearon seminarios de 
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programación neurolingüística (PNL), donde consideran que la PNL 
es un enfoque de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia, y 
definen a las nominalizaciones de la siguiente manera: 
 
“Una nominalización es el proceso de transformar un verbo en un 
sustantivo. Al hacerlo convertimos procesos (verbos) en cosas 
(Sustantivos). Al convertir los verbos en sustantivos también cambian 
nuestras representaciones internas, ya que mayormente al utilizar 
verbos se facilita la visualización de lo expresado como algo 
continuo.” (1970) 
 
Siguiendo lo que estos autores manifiestan se puede entender que las 
nominalizaciones son entendidas como el cambio por el que pasa un 
verbo al ser convertido en un sustantivo, es decir pasan de ser 
procesos a ser cosas. Según el autor, cuando esto sucede nuestras 
representaciones internas también sufren un cambio, puesto que 
cuando se usan verbos, visualizar las expresiones son más fáciles, a 
diferencia de cuando estos pasan a ser sustantivos.  
 
 
1.2.5 MACROESTRUCTURAS SEMÁNTICAS 
“Por razones discursivas, cognitivas y sociales, los temas del discurso 
desempeñan un papel fundamental en la comunicación y en la interacción 
definidos como ‘macroestructuras semánticas’ derivadas de las (micro) 
estructuras de significado” (Van Dijk, 1980). 
 
Según lo que el autor afirma, la macroestructura proviene de las microestructuras 
semánticas y cumplen un gran rol dentro de la comunicación, ya que además de 
emplearse la parte discursiva, también se incluye la parte cognitiva y social.  Por 
medio de esto, ese podrá entender la parte global del discurso y por lo tanto se 
obtendrá acceso a entender de manera más completa lo que cada componente 
quiere decir. Al entender cada uno de los componentes de la macroestructura, la 






“Los temas representan el asunto «de que trata» el discurso, ya que, en 
términos generales, incluyen la información más importante de un discurso, 
y explican la coherencia general de los textos y las conversaciones” 
 (Van Dijk, 1980). 
 
A través de los temas, podemos entender acerca de lo que el emisor nos 
quiere hablar. El “de qué trata” permite que los lectores puedan ubicarse 
sobre lo que se intenta dar a conocer; por medio del tema podemos descifrar 
cosas y mantener una coherencia sobre lo que se lee. En esta tesis, nos 
ayudará a entender si verdaderamente se está hablando sobre el tema o si se 
está desviando la información, además de conocer si existe una coherencia 







“Las formas globales o superestructuras son esquemas generales, canónicos y 
convencionales que consisten en unas peculiares categorías de variedades 
discursivas, tal como sucede en el caso de los argumentos, los relatos o los artículos 
de noticias.” (Van Dijk, 1980) 
 
Las superestructuras nos permiten conocer los márgenes sobre lo que se desarrolla 
el discurso, ya que, al englobar algunos tipos de discurso, la forma será distinta y 
con sus propias peculiaridades. Es importante poder conocer el tipo de discurso que 
se emplean en esta investigación, se tiene que conocer si la información lo amerita 





1.2.6.1 Tipos de discurso 
El autor Van Dijk nombra para esto “tres categorías generales del discurso: 
el discurso narrativo, el argumentativo y el poético”. Sin embargo, a esta 
estructura se suman algunos otros autores como Ruth (1989), Slater y 
Graves (1989), Sánchez Miguel (1995), Cervera (1999), los mismos que 
aumentan estas categorías, agregando el discurso expositivo. A 
continuación, se irá describiendo sobre la variedad de los discursos 
considerados para esta investigación: 
 
 Narrativo  
“Cualidad del discurso narrativo, determinada por la intriga o la 
tensión narrativa, que consiste en abrir uno o varios hilos de acción 
que no se resuelven hasta el final (o que se van resolviendo poco a 
poco, pero quedando siempre alguno pendiente) o, lo que es lo 
mismo, ir creando expectativas al lector y satisfacerlas 
gradualmente.” (Ulloa San Miguel; 2008) 
 
Se trata de un discurso que con el transcurso del tiempo va 
resolviendo dudas, ya que cuenta con diversos puntos que van 
uniéndose mientras se desarrolla la historia, lo cual genera 
expectativas en los lectores que conforme va leyendo, va 
entendiendo la información dada a conocer.  
 
 Argumentativo 
“Está encaminado a convencer –no significando avasallar, ni mucho 
menos ofender, como tampoco despreciar; antes que todo debe estar 
direccionado a construir-, y a ello debe dirigirse cada palabra que 
pronunciemos o letra que escribamos, en el auditorio para la acción 
oral del discurso, o del lector en lo que a lo escrito corresponde.” 
(Ulloa San Miguel; 2008) 
 
Este tipo de discurso tiene como objetivo convencer y suele 
encaminarse a construir, mas no a ofender o despreciar por medio de 
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lo expuesto. Además, presenta las siguientes características:  
 
Lógico: Cada una de las ideas que se dan a conocer deben tener una 
base racional bien sólida. 
Convincente: Lo principal aquí es que todo lo que se expone debe 
convencer, lo cual no implica que todo lo que se diga sea cierto, lo 
importante es que lo parezca.  
Suave: Lo importante aquí es que el desarrollo del discurso sea 
presentado de forma sutil, sin generar cambios bruscos. Lo que se 
debe transmitir es que la verdad expuesta es de carácter universal. 
Humilde: No debe existir un tono que genere grandeza o erudición 
en las ideas que se exponen. Se debe estar acorde al lenguaje que 
utilice el lector. 
 
 Expositivo 
“Es de carácter informativo, en él se presenta, describe y analiza un 
tema. Tiene a su favor el que el auditorio o el lector es conocedor del 
tema; su finalidad no es la de convencer, sino básicamente la de 
informar.” (Ulloa San Miguel; 2008) 
Se entiende por discurso expositivo el hecho de poder informar a detalle 
sobre un tema en específico, este tipo de discurso no intenta convencer, 
solo narrar los hechos luego de haber analizado cada cosa narrada.  
Asimismo, debe existir claridad, concisión, objetividad, hablar 
fijamente sobre el tema y no salirse de él, debe contar con una 
introducción que conduzca a aclarar el tema; y en cuanto a las 
estrategias que se utilizan en este tipo de discurso, se usan tipo de 




“El híbrido expositivo-argumentativo está basado en 
superestructuras del tipo problema-solución, tesis argumentos-
conclusión o una combinación compleja de ambas. En lo 
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fundamental, se construye gracias a las operaciones lógicas del 
pensamiento: definición, clasificación, inclusión, seriación, 
cuantificación, inducción, deducción y síntesis” (Ulloa San Miguel; 
2008) 
 
El discurso expositivo-argumentativo llega a construirse por medio 
del pensamiento, gracias a las operaciones lógicas que el cerebro 
permite llevar a cabo, como son: definición, clasificación, inclusión, 
seriación, cuantificación, inducción, deducción y síntesis. 
 
1.2.6. MICROCONTEXTO  
Van Dijk define al micro contexto como “la situación inmediata e interactiva en la 
que tiene lugar el acontecimiento comunicativo. ¿Quién habla? ¿A quién habla? 
¿Cuándo y dónde lo hace?” (Van Dijk, 1980) 
 
Se interpreta entonces que el microcontexto se refiere a lo que ocurre en el momento 
que se lleva a cabo un proceso comunicativo y se compone por un emisor, un 
receptor, y un tiempo y lugar en específico. 
 
Según el lingüista Saussure, algunos de los componentes de la comunicación son 
los siguientes, los mismos que servirán como soporte al momento de desglosar el 
microcontexto:  
 
1.2.6.1. Emisor: Encargado de codificar y emitir un mensaje.  
1.2.6.2. Receptor: Es el encargado de recibir y decodificar el mensaje. 
1.2.6.3 Tiempo: Momento en el cual se lleva a cabo un proceso 
comunicativo.  




“Los contextos globales son las estructuras sociales, políticas, culturales e históricas 




El macrocontexto es entendido como un aspecto global en el cual se desenvuelve 
la sociedad, el cual lleva consigo diferentes estructuras, como son el ámbito social, 
político, cultural e histórico que definen el acontecimiento comunicativo serán 
detallados a continuación:  
 
1.2.7.1. Estructura social: Autores como Julián Pérez y Ana Gardey 
consideran que el contexto social es “Aquello que está relacionado o apunta 
a la sociedad. Este concepto (sociedad) engloba al grupo de individuos que 
comparten una cultura y que interactúan entre sí para conformar una 
comunidad.” (2012) 
 
Según lo que estos autores expresan, podemos comprender que el contexto 
social tiene mucho que ver con la sociedad, la cual está conformada por 
personas que tienen en común la cultura y que, por medio de la interacción, 
logran vivir en comunidad. Es importante poder conocer esto porque se 
necesita conocer a la sociedad y a sus costumbres para poder entender cada 




1.2.7.2. Estructura política: “La comunicación política es una disciplina de 
la ciencia política y de la comunicación, que se ocupa de la producción, la 
difusión, la diseminación y de los efectos de la información. Esto incluye el 
estudio de los medios de comunicación, el análisis de los discursos de los 
políticos y aquellos que están tratando de influir en el proceso político; así 
como de las conversaciones formales e informales entre los miembros del 
público, entre otros aspectos” (Cándido Monzón; 2006) 
Se infiere entonces que, gracias al acto comunicativo político, se analizar lo 
que existe dentro de los discursos políticos, como también los intereses que 
podrían haber de por medio. Es de suma importancia tener conocimiento de 





1.2.7.3 Estructura cultural: Se refiere al “contexto cercano y lejano que 
enmarcan las presiones culturales, las variadísimas determinaciones 
simbólicas, artefactos, usos, rituales, valores y usos técnicos propios de la 
cultura que interioriza el sujeto, de forma más o menos activa, en los procesos 
singulares de interacción” (Ángel Perez; 1998) 
 
La estructura cultural es comprendida como el conjunto de creencias de una 
determinada sociedad, los cuales han sido previamente interiorizados por los 
individuos que conforman una comunidad. Es relevante tener en cuenta y 
conocer la cultura en la que se desenvuelve una sociedad para conocer las 
razones o motivos de sus creencias y de acuerdo a eso analizar este tipo de 
estructura.  
 
1.2.7.4 Estructura histórica: “Se denomina contexto histórico a las 
circunstancias y las incidencias que rodean a un suceso. Este contexto está 
formado por todo aquello que, de alguna manera, influye en el hecho cuando 
sucede.” (Julián Pérez; 2016) 
 
La historia es un ámbito que ayuda a que podamos ubicarnos en la situación 
de un hecho, ya que son todas las cosas que se encuentran alrededor de lo que 
está sucediendo. Es primordial poder tener conocimiento de esto, puesto que, 
sin una correcta ubicación de la circunstancia, no se podrá entender a 
profundidad por qué razones ocurrió un determinado suceso. 
 
1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Debido a la gran importancia que poseen los medios de comunicación escritos, y por ende, 
en la formación de opiniones que repercuten en la sociedad, se llevará a cabo un análisis 
comparativo del Discurso de la Línea Editorial de los diarios La Razón y El Comercio sobre 
la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 
2018 en Lima, todo esto con la finalidad de poder conocer minuciosamente cada una de las 
dimensiones empleadas para esta investigación, las mismas que se verán reflejadas en la 
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línea editorial de ambos diarios; y también para conocer si se informó de manera objetiva o 
si se antepusieron los intereses políticos e ideológicos en alguno de estos medios. 
 
1.3.1 Problema General 
 
¿Cómo se presenta el Discurso de la Línea Editorial de los diarios La Razón y El 
Comercio en referencia a la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski entre 
diciembre del 2017 y marzo del 2018? 
 
1.3.2 Problemas Específicos 
 
- ¿Cómo se presentó la microestructura semántica en base a la sintaxis de las oraciones 
de los diarios La Razón y El Comercio sobre la vacancia presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 2018? 
 
- ¿Cómo se presentó la macroestructura semántica en base a los temas y subtemas 
expuestos por los diarios La Razón y El Comercio sobre la vacancia presidencial de 
Pedro Pablo Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 2018? 
 
- ¿Cómo se presentó la superestructura semántica en base a los tipos de discursos 
empleados en los diarios La Razón y El Comercio sobre la Vacancia presidencial de 
Pedro Pablo Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 2018? 
 
- ¿Cómo se presentó el microcontexto en base a los acontecimientos de los diarios La 
Razón y El Comercio sobre la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski 
entre diciembre del 2017 y marzo del 2018 en Lima? 
 
- ¿Cómo se presentó el macrocontexto en base a los acontecimientos de los diarios 
La Razón y El Comercio sobre la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski 








1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
Esta investigación es de gran importancia porque permite analizar el Discurso de la Línea 
Editorial del diario La Razón en comparación con El Comercio sobre la vacancia 
presidencial de Pedro Pablo Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 2018. 
Por esta razón, será fundamental para que los medios escritos, los profesionales en 
comunicaciones y periodistas en general mediten sobre el rol que vienen ejerciendo en la 
prensa y puedan conocer si sus contenidos están cumpliendo con lo que el Periodismo 
amerita.   
Se considera importante conocer las diferentes columnas de opinión de ambos diarios, lo 
cual reflejará por medio del discurso a la línea editorial de los dos medios de comunicación. 
Asimismo, se conocerá el significado de sus discursos para poder establecer si se quiso 
expresar algún tipo de ideología por parte del emisor.  
 
1.5 SUPUESTOS U OBJETIVOS DEL TRABAJO  
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el Discurso de la Línea Editorial de los diarios La Razón y El Comercio en 
referencia a la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski entre diciembre del 
2017 y marzo del 2018. 
 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-  Analizar la microestructura semántica en base a la sintaxis de las oraciones 
de los diarios La Razón y El Comercio sobre la vacancia presidencial de 
Pedro Pablo Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 2018. 
 
-  Analizar la macroestructura semántica en base a los temas y subtemas que 
presentaron los diarios La Razón y El Comercio sobre la vacancia 





-  Analizar la superestructura semántica en base a los tipos de discursos 
empleados en los diarios La Razón y El Comercio sobre la vacancia 
presidencial de Pedro Pablo Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo 
del 2018. 
 
-  Analizar el microcontexto en base a los acontecimientos en los diarios La 
Razón y El Comercio sobre la Vacancia presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 2018 en Lima. 
 
- Analizar el macrocontexto en base a los acontecimientos en los diarios La 
Razón y El Comercio sobre la vacancia presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 2018 en Lima 
 
II. MÉTODO  
 
Es una investigación de enfoque cualitativo. Para ello, Sampieri (2006) considera que: “El 
enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 
hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 
forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”. 
 
El método de investigación es horizontal o longitudinal porque se extiende a través del 
tiempo dando seguimiento a un caso en específico, el cual consta de un período de 4 meses. 
 
Por otro lado, siguiendo los lineamientos del paradigma naturalista interpretativo, a través 
del método hermenéutico, que tiene como principal objetivo revelar e interpretar el sentido 
de los mensajes. 
 
 
2.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Según manifiesta Martínez Carazo (2006) el estudio de caso es: “Una estrategia de 
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la 
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cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos 
métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, 
verificar o generar teoría”. (174). 
La investigación presentará resultados los cuales serán expuestos por medio de una ficha 
de observación. Asimismo, el diseño es no experimental, ya que no se manipulará el 
objeto de estudio. El método empleado para la investigación será analítico, ya que en 
base a un caso específico se llegarán a conclusiones generales y concretas. 
 
2.2.- MÉTODOS DE MUESTREO  
Al tratarse de un tipo de muestreo no probabilístico, se hará uso de informantes que 
permitan tener una información detallada sobre lo que se pretende investigar, es por eso 
por lo que se hará uso de 16 columnas periodísticas de los diarios La Razón y El 
Comercio diciembre del 2017 y marzo del 2018 en Lima, las cuales brindarán todo lo 
que se necesita para poder evaluar el discurso empleado que refleja la línea editorial de 
ambos medios y posteriormente interpretar cada una de las columnas. 
Se eligieron a ambos diarios por ser considerados serios al momento de informar, 
además que se considera según periodistas como diarios de posición ideológica derecha; 
asimismo, El Comercio es un diario leído por un gran porcentaje de personas, además 
de que es muy conocido a nivel nacional, lo cual hace que sea considerado como veraz; 
por otro lado diario La Razón, a nivel Lima es considerado como uno de los diarios 
serios también, además de eso, se quiso comparar la manera en la que expresan su 
discurso, ya que se cree que debería ser de alguna manera similar en cuanto a las ideas 
que deben expresar. 
2.3 RIGOR CIENTÍFICO 
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Cada reconstrucción teórica e interpretación asignada de este trabajo de tesis es 
fidedigna. Asimismo, cumple con la rigurosidad que establece una investigación 
cualitativa, es por eso por lo que para medir el grado de validez y confiabilidad por 
medio del coeficiente de V de Aiken: 
 
2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Para el desarrollo de esta investigación, se empleará una ficha de observación, la cual 
nos permitirá medir cada una de las dimensiones e indicadores de esta tesis, además de 
ello, se evaluarán columnas de opinión de ambos diarios, donde habrá un análisis 
comparativo en el modo en el que presentan su línea editorial por medio del discurso 
que emplea cada medio escrito. Se evaluarán en total 16 columnas, 8 de cada diario, y 
tomando el tema de la Vacancia según el número de veces que los diarios lo traten. En 
el mes de diciembre se tomarán 4 columnas, 2 de cada medio; en enero 2, una de cada 
mes; en febrero también 2, una de cada medio; y finalmente en marzo 8 columnas, 4 de 
cada medio. Se tomó esta metodología porque La Razón no emite columnas muy 
seguidas, entonces, de acuerdo con cómo ha ido presentando el tema, se seleccionó el 
número de columnas por mes en ambos medios de prensa. 
 
2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
Toda información proveniente de otros autores se encuentra citada, con nombres, años, 
y títulos; el resto de información de esta investigación proviene del autor de esta tesis. 
Hay un correcto uso y respeto por la propiedad intelectual; el respeto por las 
convicciones políticas, religiosas y morales; respeto por el medio ambiente y la 
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biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; 


























III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
 
Diario: El Comercio 
Fecha: 16 de diciembre del 2017 
































La microestructura semántica está conformada por palabras de uso coloquial, las 
cuales conforman oraciones que dan a entender la situación crítica en la que el país 
se encuentra al no contar con la seguridad de que el presidente siga en su cargo, 
además existe orden entre las ideas expresadas, y en consecuencia hay una adecuada 
sintaxis que da pie a que se origine un discurso, asimismo la palabra que más destaca 
es “instituciones”, la misma que forma parte del título de la columna, lo cual hace 
referencia a que el futuro del país depende de lo que las instituciones del estado 
decidan, de acuerdo a las normas constitucionales del país. A su vez en lo que 
respecta a la macroestructura, permite analizar y entender la situación que atraviesa 
el país, pues por un lado se avecina una crisis política por presunta corrupción y por 
el otro lado, hay “reglas del juego” que se refieren a las normas constitucionales que 
pueden brindar soluciones. La superestructura está compuesta por un tipo de discurso 
argumentativo porque intenta convencer por medio de argumentos probatorios; por 
otro lado el microcontexto cumple con todos los componentes del acontecimiento, es 
decir, se cuenta con un emisor que viene a ser el medio de comunicación, quien  
califica al presidente como mentiroso luego de algunas pruebas presentadas 
esperando que el receptor tenga una idea de cómo es que se encuentra el país y la 
gran crisis que este presenta, los cuales corresponden a tiempo y lugar en el cual se 
desenvuelve el suceso; y en cuanto al macrocontexto, el hecho se desarrolla dentro 
de una estructura política en el cual dos días antes el Presidente diera un mensaje a 
la Nación anunciando que no renunciaría y a su vez solicitando levantar el secreto 
bancario de sus cuentas, asimismo un día antes de que esta columna apareciera, se 
había aprobado la admisión de la moción para iniciar el proceso de destitución de 










Diario: El Comercio 
Fecha: 22 de diciembre del 2017 





Dentro de la microestructura semántica, las ideas expresadas provienen por medio de 
palabras que califican al presidente como mentiroso y esto se percibe desde el título 
que tiene la columna “Ni el homenaje de su hipocresía”, asimismo uno de los párrafos 
expresa lo siguiente:  
“A saber, si las contrataciones que Odebrecht hizo con una empresa del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro de Toledo, y con él 
mismo -por vía indirecta-luego de que fuese ministro, junto con la forma como 
él intentó ocultar el tema hasta hace muy poco, constituían motivo suficiente 
para declararlo incapaz moralmente para ejercer la presidencia del Perú y vacarlo 
del cargo” 
El párrafo utiliza palabras un poco fuertes como “incapaz moralmente”, lo cual hace 
referencia al acto de fingimiento de PPK y a su bajo nivel de ética y por medio de 
adjetivos calificativos el medio influye en los lectores al expresar ideas como estas; 
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la macroestructura semántica por su parte permite que se pueda conocer más a detalle 
el hecho del cual se habla, luego de que el pedido de vacancia no tuviera éxito 
generando desconcierto en cuanto al futuro del país. La superestructura semántica 
por su parte cuenta con un tipo de discurso argumentativo, pues su fin es convencer 
por medio de información probatoria, además de calificativos hacia el presidente. En 
el Microcontexto, el emisor, que viene a ser el medio de comunicación, describe a 
detalle la situación y hace énfasis en la poca seriedad con la que se trata la vacancia 
presidencial esperando que el receptor pueda captar el mensaje en un tiempo y lugar 
determinado en el cual se lleva a cabo el tema; y finalmente el Macrocontexto se 
desarrolla dentro de una estructura política, la cual se contextualiza en una reunión 
con el fin de vacar a PPK que por cierto no concluyó con éxito, sino que muy por el 
contrario la reunión se tornó muy alejada del verdadero propósito, pues los 
parlamentarios no supieron afrontar esto con la seriedad del caso; y en lo que respecta 
al contexto social, se presenta a un presidente mentiroso ante la sociedad, ya que las 
pruebas seguían demostrando todo lo contrario a lo que él decía. 
  
Diario: El Comercio 
Fecha:18 de enero del 2018 
















La microestructura semántica está compuesta por palabras de uso coloquial, las 
cuales ayudan a que exista orden en la sintaxis, a su vez hay palabras que destacan 
como el título “Guarda esa Rosa”, que hace referencia a la legisladora fujimorista y 
presidenta de la Comisión Lava Jato, la misma que se encuentra en la posibilidad de 
ser removida del cargo; asimismo, en cuanto a la macroestructura, el tema es 
relevante porque puede influir en la investigación que atraviesa el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, además de ser una pieza más de lo que ocurre, la cual permitirá 
entender mejor los hechos. Asimismo, la superestructura semántica consta de un tipo 
de discurso argumentativo porque intenta convencer por medio de la información 
expuesta. Por otro lado, el microcontexto cuenta con un emisor conformado por el 
medio de comunicación, el cual emite un mensaje de acuerdo con lo que El Comercio 
piensa acerca de los hechos ocurridos el tiempo en el que se desarrolla la noticia. El 
macrocontexto por su parte se enfoca en lo que sucede alrededor del acontecimiento, 
el cual es presentado dentro de la estructura política y social por tratarse de un tema 
que definirá la situación del país en un contexto en el que Rosa Bartra, presidenta de 
la Comisión Lava Jato puede ser removida de su cargo, puesto que habrían obvios 
intereses políticos y/o económicos de por medio al ser ella partidaria del 
Fujimorismo, además de estar encargada de la presidencia de la Comisión Lava Jato, 
la cual se encarga de investigar los casos de corrupción, y debido al proceso que 
enfrenta PPK, cabe la posibilidad de que no exista imparcialidad en las 














Diario El Comercio: 
Fecha:20 de febrero del 2018 
Columna: Noticias de Bizancio 
INTERPRETACIÓN 
La microestructura semántica consta de oraciones que están compuestas por medio 
de palabras de uso coloquial, las cuales permiten que el mensaje pueda ser captado 
rápidamente, asimismo entre lo que más destaca está el título “Noticias de Bizancio”, 
el cual es entendido como argumentos inútiles que no ayudan a probar nada, 
entendiéndose así al argumento de PPK en su lucha contra los políticos; y en cuanto 
a macroestructura, existe relevancia y coherencia porque el tema es de interés 
nacional y se desea conocer cuál es la relación que tiene PPK con Odebrecht. 
Asimismo, en lo que respecta a superestructura, se hace uso de un discurso 
argumentativo, el cual sigue proporcionando nuevos datos para que los lectores 
puedan ser persuadidos sobre todo lo expresado en la información. Por otro lado, el 
microcontexto sigue manteniendo como emisor al medio de comunicación, el cual 
transmite ideas propias de acuerdo a lo que El Comercio piensa acerca de un tema 
tan controversial para el país, como lo es la posible vacancia de Kuczynski en un 
ambiente de críticas debido a la trascendencia del tema, a su vez el receptor se 
encuentra influenciado por todo lo que se dice con respecto al hecho; finalmente el 
macrocontexto se desenvuelve en un ámbito en el que la ola de críticas bombardean 
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al presidente y su respuesta ante ello es decir que los políticos están conspirando 
contra él, como lo expresa a continuación el siguiente párrafo: 
“Ayer, durante una presentación en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 
presidente Kuczynski agregó un episodio más a su inútil batalla contra ’los 
políticos’ como causantes de su apurada situación actual e identificó a una 
nueva especie de conspiradores contra su continuidad en el cargo: "todos los 
que escriben [editoriales] y dicen que debo renunciar"”  
            Cabe resaltar la manera en la que el presidente descalifica a tanto a los políticos como 
a los editorialistas, sin embargo, quienes escriben los editoriales son personas 
encargadas de describir la información sobre lo que acontece para poner al tanto a 
los lectores sobre el acontecimiento nacional que tanto aqueja al país, asimismo se 
observa a Kuczynski intentando limpiar su imagen en lugar de dar declaraciones que 
demuestren su supuesta inocencia de las relaciones con Odebrecht, luego de que El 
Comercio-Ipsos haya hecho un sondeo en el que se indica un 54% de población que 
cree que PPK debe renunciar y un 47% que cree que debe seguir al mando de la 
presidencia.  
 
Diario El Comercio 
Fecha: 13 de marzo del 2018 














Partiendo desde el título de esta columna “Bullying a Vizcarra”, se aprecia que hay 
un tipo de acoso al vicepresidente Martín Vizcarra, quien sería la primera persona en 
asumir la presidencia de acuerdo a normas constitucionales en caso de que PPK fuese 
vacado, es así cómo se establece la microestructura por medio de palabras referentes 
a aspectos normativos según la constitución en la suposición de que hubiera vacancia 
presidencial, lo cual permite que haya una correcta interpretación del significado; a 
su vez en lo que se refiere a macroestructura, la relevancia es grande, pues se trata de 
conocer por qué es que una parte de los políticos no están de acuerdo con que 
Vizcarra asuma el cargo en caso que haya vacancia. En cuanto a la superestructura 
semántica, el tipo de discurso que El Comercio ofrece es de tipo argumentativo 
porque más allá de informar, se intenta convencer de lo que está ocurriendo. Por otro 
lado, en el microcontexto se conforma principalmente por un emisor que es el medio 
de comunicación, el cual se esmera en ir describiendo la información para que el 
receptor sienta que está en la capacidad de poder emitir un juicio luego de haber leído 
el diario, a su vez el tiempo y lugar en el que se desenvuelven los hechos está cada 
vez más cerca de la vacancia presidencial y el ambiente comienza a tornarse tenso, 
pues hay quienes se encuentran a favor y en contra de que Vizcarra pueda asumir el  
cargo de la presidencia; el macrocontexto, sin embargo se desenvuelve en dos 
estructuras: social, por ser de interés nacional para conocer lo que ocurrirá con el 
futuro del país; y en cuanto a la estructura política, el hecho se  divide en dos grupos: 
el primero conformado por la oposición, los cuales se encuentran a favor de la 
vacancia presidencial, ya que favorecería la actual situación del país y el otro grupo 
conformado por el oficialismo, quienes expresan que una decisión como esta solo 
alteraría el orden institucional, a su vez se observa el gran nivel de apoyo que tiene 
Vizcarra por parte de la lidereza de Fuerza Popular Keiko Fujimori, la misma que le 
da su total confianza al vicepresidente como se puede notar en el siguiente párrafo:  
 
"Es un peruano que conoce el Perú provinciano, el Perú profundo. Es un 
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La microestructura cuenta con palabras de tipo coloquial y entre las que más destacan 
partiendo desde el título es la palabra chantaje, como también bullying, debido a que 
Vizcarra sigue en la mira de los políticos del oficialismo, los mismos que piensan 
que en caso de que PPK fuera vacado, Vizcarra debería renunciar a su cargo “por 
lealtad” a Kuczynski; asimismo, la macroestructura permite que el tema sea 
analizado manteniendo la coherencia en las ideas expresadas por el medio, como 
también de la relevancia del caso al momento de desarrollar la información referida 
a un asunto nacional, lo cual permite captar el interés por parte del lector. La 
superestructura sigue manteniendo un tipo de discurso argumentativo, el cual se 
encarga del convencimiento por medio de cada idea expuesta. Por otro lado, en lo 
que se refiere a microcontexto, se observa al diario como emisor del mensaje, el cual 
expresa el malestar generado por la crisis política,  
, gracias a esto se espera que el receptor pueda asumir una posición en todo lo 
ocurrido; y en el macrocontexto, desde la estructura política y social, se aprecia cómo 
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es que el vicepresidente Vizcarra se encuentra entre la espada y la pared, pues los 
oficialistas creen que por lealtad al presidente Kuczynski, Vizcarra debería renunciar 
a su cargo en caso PPK fuera vacado, sin embargo olvidan que es constitucional que 
él pueda asumir el cargo de presidente, por otro lado se observa a miembros de la 
oposición como Keiko Fujimori, Úrsula Letona, Becerril, Bartra y Miguel Torres 
dando su apoyo a Vizcarra, ya que supone que con  Vizcarra en el sillón, el Perú 
podría aspirar a la gobernabilidad y progreso que tanto se espera. Es así cómo es que 
se da prioridad a los intereses políticos antes que los propios intereses del país. 
 
Diario: El Comercio 
Fecha:21 de marzo del 2018 





La microestructura está compuesta por medio de palabras de tipo coloquial y entre la 
que más destacan son el título: “Por insistencia”, que hacen referencia a que el 
mandatario PPK una vez más estaría incurriendo en comportamientos antiéticos, pero 
esta vez intentando comprar votos de congresistas con el fin de que la vacancia no 
proceda, a su vez otras de las palabras que más resaltan son: “incapacidad moral”, 
las mismas que denotan la situación en la que se encuentra el presidente y las 
consecuencias que esto podría traer. Asimismo, la macroestructura se encarga de 
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poder analizar el tema por medio de cada uno de los nuevos datos expuestos tales 
como el siguiente párrafo: 
 
“Se estaba intentando amarrar un voto con favores estatales. ‘A nosotros nos 
llevaron al MEF y nos han puesto una persona exclusiva para que maneje 
nuestras obras’. ‘Hay 20 cargos, diez para usted y diez para usted’. ‘A mí me 
han dado toditas las direcciones, imagínate, y el manejo político en mi región 
lo tengo yo [...] Cuna Más, QaliWarma, Trabajemos, Juntos’ y más”. 
 
Esto solo muestra los intereses de por medio que había por parte del presidente y que 
fueron mostrados por la bancada de Fuerza Popular, la misma que es liderada por 
Keiko Fujimori.  
Por otro lado, la superestructura hace uso de un tipo de discurso argumentativo que 
intenta convencer a los lectores sobre la incapacidad moral que tiene Kuczynski 
luego de haberse relacionado con Odebrecht, dicho discurso no solo informa, sino 
que busca que el receptor pueda tener una postura de juicio hacia lo que está 
ocurriendo. 
El microcontexto por su parte muestra al medio de comunicación como emisor, quien 
muestra pruebas para que el lector desarrolle un punto de vista direccionado a la culpa 
que PPK tiene ante lo ocurrido; sin embargo el macrocontexto en lo que respecta a 
estructura política, se observa un panorama totalmente desconcertante para la 
sociedad, pues quien se supone que debe enfrentar las consecuencias de sus actos y/o 
probar lo contrario de todo lo que se le acusa (Kuczynski), según videos mostrados 
por Fuerza Popular, en el que se da a conocer cómo es que Kuczynski intentaba 
comprar votos de los congresistas con el fin de aferrarse a su cargo como presidente 
de la república, solo se ve a un presidente que en lugar de buscar una mejora frente a 
la crisis económica que el país enfrentaba, solo sigue incurriendo en más faltas como 
si intentara acabar con su honor y respeto al cargo de confianza que el país entero le 
brindó, asimismo se vive una fecha en la que PPK renuncia tras la difusión de los 
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La microestructura cuenta con palabras que logran la interpretación del significado 
dentro de lo que la sintaxis comprende, a su vez la palabra que más resaltan es: 
“decepción”, la cual intenta expresar un sentir nacional luego de que las pruebas 
demuestren la falta de ética de PPK; asimismo en lo que se refiere a macroestructura, 
el tema es descrito por medio de pruebas, y la coherencia en conjunto con la 
relevancia logran formar un mensaje entendible sobre lo que está aconteciendo en el 
país. En cuanto a la superestructura semántica, el tipo de discurso que El Comercio 
ofrece de tipo argumentativo, pues su fin es convencer por medio de todos los datos 
expuestos. Por otro lado, el microcontexto está principalmente conformado por un 
emisor que representa al medio de comunicación, el mismo que expresa su 
pensamiento propio en cuanto a lo que sucede. El macrocontexto por su parte se 
desarrolla en un ámbito en el cual dos días antes hubo la renuncia del presidente y 
por ende el vicepresidente Martín Vizcarra asume el cargo como presidente de la 
República en un contexto político en el que por un lado tiene el apoyo de los 
fujimoristas y sin embargo por otro lado están quienes conforman diferentes partidos 
de la oposición y con la mira de una creciente crisis económica es como Vizcarra 
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asume el cargo en medio de una situación política bastante confusa e intentando 
encajar dentro de la expectativa y la escasa esperanza que el país puede tener. 
 
Diario: La Razón  
Fecha: 16 de diciembre del 2017 

























Se observa una microestructura semántica conformada por palabras que más allá de 
ser de uso coloquial, son palabras que son bastante fáciles de entender, lo cual 
proporciona que la interpretación sea mucho más rápida en el proceso de generar un 
significado partiendo desde el título “La suerte está echada”, lo cual se entiende como 
que ya no hay nada por hacer debido a todo lo que está pasando; a su vez la 
macroestructura cuenta con información que es probatoria, pues se incluyen datos 
detallados que dan a conocer todo cuanto está ocurriendo e incluso es información 
que El Comercio no presenta, pero La Razón lo destaca a continuación: 
“La constructora carioca no solo ha revelado que contrató como consultor a 
PPK tras dejar el gobierno de Toledo, sino que le pagó US5782.207 mil entre 
el 2004 y el 2007 por asesorías financieras y reembolsos de gastos referidos a 
la Interoceánica Norte y al proyecto Olmos Los pagos los hizo a través de su 
empresa unipersonal Westfield Capital.” 
Es así como PPK queda al descubierto y con cifras de dinero recibido y años en los 
en los que formaba parte del gobierno y cuando se esperaba un mensaje a la Nación 
en la que explique cuál fue su relación con Odebrecht, no lo hizo. Por otro lado, la 
superestructura cuenta con un tipo de discurso argumentativo en el cual se plantean 
diferentes ideas que dan a conocer la gran magnitud de culpa que tiene en todo esto 
el mandatario del país. Asimismo en lo que respecta a microcontexto, el emisor viene 
a ser Carlos Linares Huaringa, director del diario La Razón, el mismo que plasma 
toda la información completamente detallada para que los lectores puedan tener una 
opinión definida luego de leer el diario; el macrocontexto por su parte se desarrolla 
en un ámbito bastante confuso, pues tras el mensaje a la Nación se esperaba que 
Kuczynski limpiara su imagen por medio de pruebas que demuestren su inocencia, a 
su vez el contexto político está dentro del marco de votación para el debate de 






Diario: La Razón 
Fecha: 24 de diciembre del 2017 
































La microestructura continúa siendo construida bajo los mismos parámetros anteriores 
en lo que respecta al tipo de palabras empleadas de tipo coloquial partiendo desde el 
título “Al final, fue Alberto”, el cual instantáneamente brinda datos que se 
sobreentienden y desde ya predispone al lector a vincular la información con Alberto 
Fujimori, todos estos detalles permiten que las ideas puedan ser captadas rápidamente 
y generar un significado por medio de la interpretación rápida que puede hacerse; a 
su vez la macroestructura cuenta con información bastante detallada que permite 
poder conocer con mayor entendimiento el tema, pues las ideas expresan información 
extra en comparación con diario El Comercio, e incluso se da a conocer ciertas 
suposiciones tras no alcanzar la cantidad de votos que favorecían la vacancia , los 
cuales son plasmados en el siguiente párrafo: 
 
“Que más allá de coincidencias y diferencias los 79 que votaron a favor (61 de 
FP, 3 del Apra, 10 de FA, 2 de AP, 2 de APP, y 1 no agrupado) y los 19 que lo 
hicieron en contra (18 de PPK y 1 no agrupado) tuvieron una posición clara de 
asumir la responsabilidad y consecuencia de su voto. Y eso es lo que 
corresponde. - Que las 21 abstenciones (10 de FP, 2 del Apra, 3 de AP y 6 de 
APP) solo buscaban favorecer cobardemente a PPK camuflando el negociado 
bajo la mesa y la prebenda con el color amarillo.” 
 
Esto es una muestra del análisis que ejecuta diario La Razón en el cual se intenta 
demostrar cómo es que las abstenciones fueron utilizadas para favorecer a PPK en 
un intento de vacancia presidencial por incapacidad moral. Asimismo, la 
superestructura consta de un tipo de discurso argumentativo, pues la información 
expresada en esta columna intenta convencer por medio de “conclusiones sueltas” en 
las que supone por qué se evitó la vacancia. 
Por otro lado, el microcontexto es desarrollado principalmente por medio del emisor 
Carlos Linares -director de La Razón-, quien redacta esta información con el fin de 
poner a disposición todo cuanto se ha investigado para que los lectores puedan tener 
un juicio propio con respecto a todo cuanto está ocurriendo. El macrocontexto por su 
parte, se desenvuelve en un contexto meramente político, ya que se descubre que 
Alberto Fujimori  fue quien libró a PPK de ser vacado por medio de un futuro trueque 
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de indulto, a su vez el país entero sufre un total desconcierto luego de ver el nivel de 
corrupción por parte de los políticos, quienes únicamente buscan favorecerse entre 
ellos apartando los intereses de un país entero, luego de las mentiras del presidente y 
la suma de favores “secretos”. 
 
Diario: La Razón 
Fecha: 15 de enero del 2018 





























La microestructura cuenta con palabras de uso coloquial empezando por el título que 
luego de leerlo nos cuenta sobre lo que va a tratar la información -a diferencia de 
diario El Comercio, que usa más títulos metafóricos. Entre las palabras que más 
destacan está “indulto” que por obvias razones se refiere a Alberto Fujimori tras el 
favor de no vacar a PPK. La macroestructura por su parte se ocupa de poder presentar 
un análisis coherente sobre las ideas expuestas luego de la juramentación del nuevo 
gabinete, los mismos que al inicio se negaron a apoyar al presidente. Asimismo, la 
superestructura está conformada por medio de un discurso de tipo argumentativo, 
que su único fin es convencer al lector de las ideas que expresa y permitiendo que el 
receptor pueda tener una postura frente a los hechos. 
Por otro lado, el microcontexto cuenta con un emisor que no firma como el medio de 
comunicación, sino con su propio nombre, Carlos Linares, el mismo que tiene el 
cargo de director del diario La Razón y que se encarga de poder expresar sus ideas 
frente a lo que está aconteciendo, como lo es el ‘detrás de cámaras’ de la 
juramentación de los nuevos ministros. A su vez en lo que respecta al macrocontexto, 
el hecho se desarrolla en un ámbito en el que se asegura lo siguiente: 
 
“Lo que ocurre es que el objetivo de Kuczynski era incluir cuadros con un perfil 
más político, que le garantizaran una mejor negociación con la oposición. Pero 
los acercamientos no prosperaron. Podemos decir, con conocimiento de causa, 
que un par de horas antes de la juramentación aún había indefinición en torno 
al nombramiento de algunos ministros.” 
 
Esta desesperada decisión de conformar un nuevo gabinete solo hizo que el equipo 
ministerial no presente solución alguna a todos los problemas que el gobierno 
atravesaba, sin embargo, esto no fue impedimento para que se anunciara un nuevo 
pedido de vacancia en contra el mandatario, que sería el segundo intento de que el 
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La microestructura está conformada por medio de palabras de uso coloquial, las 
cuales conforman el orden de la sintaxis en las oraciones, a su vez entre las palabras 
que más destacan está el título “Movidas en Palacio”, el mismo que da a conocer que 
las cosas no están bien en el gobierno, a su vez en lo que respecta a macroestructura 
la información presentada se dedica a analizar la situación del país coherentemente 
y tratando un tema que es relevante para la sociedad. Asimismo, la superestructura 
cuenta con un discurso de tipo argumentativo, que intenta convencer a los lectores 
sobre la culpa que tiene PPK en todo lo que está sucediendo, de esta manera el diario 
pretende que haya posturas en los receptores. Por otro lado, el microcontexto cuenta 
con un emisor que firma la columna como Carlos Linares y que es director de La 
Razón, a su vez es el encargado de dar a conocer toda esta información logrando que 
el receptor esté en la capacidad de poder emitir un juicio frente a todo lo que lee. 
Finalmente, el macrocontexto es desarrollado en un ambiente en el cual se vive un 
total desconcierto a nivel político y social, como lo muestra el siguiente párrafo: 
 
“Según fuentes oficialistas y fujimoristas, la seguridad mostrada por Vizcarra 
en dicha red social se sustentaba en un mensaje previo que Fuerza Popular le 
hizo llegar de manera directa, a través de uno de sus representantes, en el que 
le garantizaban que en un escenario de vacancia iban a respaldar su eventual 
gobierno.”  
Es así como se encuentra el panorama político, pues se dice que Vizcarra ya conocía 
lo que se iba a venir y luego de esto Kuczynski y Mercedes Aráoz sostuvieron “tensas 
discusiones con Vizcarra”, pues se suponía que, si PPK era vacado, sus dos 
vicepresidentes debían renunciar por lealtad a él, sin embargo, se observa que esto 
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La microestructura cuenta con palabras bastante entendibles, y entre las que más 
destacan está: “tensión” que hace referencia a todo lo que está aconteciendo en 
Palacio de Gobierno, y otra de las palabras que resaltan es “oficialismo”, que da a 
conocer los intereses por parte de ellos a que se ejecute la vacancia presidencial, a su 
vez el título denota que lo que exprese la columna serán cosas ciertas y “sin pelos en 
la lengua”, lo cual permite que haya una adecuada interpretación y así poder 
generarse un significado; asimismo la macroestructura permite analizar y 
comprender el contexto en el que se encuentra el país, pues por un lado está el 
segundo pedido de vacancia por parte del oficialismo y por otro lado la posibilidad 
que Vizcarra asuma el cargo de mandatario del país. La superestructura cuenta con 
un tipo de discurso argumentativo, que por medio de diferentes ideas intenta 
convencer a sus lectores de todo cuanto se expresa, tal y como lo muestra el siguiente 
párrafo:  
 
“Se ha llegado al punto en el que la mayoría ciudadana exige su retiro del cargo 
(63% según Datum y 58% de acuerdo con Ipsos) y su desaprobación ha 
superado todo lo previsto (79% en Datum y 76% en Ipsos), generándose un 
descrédito que afecta la institucionalidad y al país.” 
Así es como por medio de encuestas y datos extras que presenta diario La Razón es 
que se interpreta que utiliza un discurso con pruebas con el fin de que el lector se 
encuentre en la posición de asumir un juicio frente a lo ocurrido. 
Por otro lado, el microcontexto cuenta con un emisor de nombre Carlos Linares que 
ejerce la dirección del diario La Razón y que se encarga de plasmar todo lo que está 
ocurriendo por medio de pruebas y diferentes argumentos con el fin de que se 
establezca una posición por parte de los lectores, la misma que favorece a estar en 
contra del presidente. El macrocontexto por su parte se desenvuelve en un ámbito en 
el cual luego de que Aráoz mencionara que renunciaría a la segunda vicepresidencia 
en el caso de que PPK fuera vacado al igual que muchos de los congresistas que 
dejarían sus cargos en caso de que Vizcarra asumiera la presidencia, esto solo da a 
entender que solo hay intereses políticos antes que por el país. 
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La microestructura cuenta con palabras de tipo coloquial y entre las que más destacan 
está el título de la columna: “Condorito no va más”, el mismo que hace referencia a 
la “ridícula mención a dicho personaje en un debate de vacancia presidencial” hecha 
por la congresista Yeni Vilcatoma según el diario, es por esto por lo que se titula así 
la columna, como dando a entender que ironías como esas no deberían existir en un 
debate de vacancia presidencial. Asimismo, la macroestructura cuenta con un análisis 
que permite entender el tema, ya que es complicado para el país una situación en la 
que siguen descubriendo más cosas del gobierno y PPK no dice nada al respecto 
sobre las acusaciones sobre sus relaciones económicas con Odebrecht. La 
superestructura se dedica a entablar un tipo de discurso argumentativo, en el cual se 
espera que el lector sea convencido de todo cuanto se expone para que se encuentre 
en la capacidad de poder emitir una posición respecto a lo que está ocurriendo. 
 
Por otro lado el microcontexto cuenta con un emisor que tiene a cargo la dirección 
del diario, Carlos Linares, el mismo que se encarga de exponer todas y cada una de 
las ideas que componen la información, por medio de antecedentes peculiares en el 
anterior debate de vacancia, la ironía de Vilcatoma, las críticas luego de que se 
suponía que se iba a debatir si PPK sería vacado o no y las conversaciones sin 
relevancia en una situación bastante inoportuna. Por su parte el macrocontexto se 
desarrolla en un ambiente en el que el país entero está en desacuerdo y con bastante 
incomodidad luego de que algo tan trascendental como lo es un debate de vacancia 
presidencial y termine siendo solo una reunión de burla para el país, en el que se 
habló de todo, menos de la vacancia. Es por esto que luego de esto solo se espera que 
en una próxima reunión se debata el cargo presidencial con una adecuada importancia 
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La microestructura cuenta con palabras de uso coloquial, pero algo que sorprende es 
el título de esta columna: “Todo está podrido”, la palabra podrido denota 
descomposición y/o corrupción y definitivamente se refiere a lo último: corrupción, 
pues un día anterior se conoció lo siguiente:  
 
“Ayer se confirmó la existencia de una estrategia coordinada entre el gobierno 
y la bancada liderada por Kenji Fujimori dirigida a la compra de votos en contra 
de la vacancia presidencial” 
 
Otra de las palabras que resaltan es “Conchudez” por parte de Kenji Fujimori, son 
palabras un poco fuertes que normalmente no se ven en un diario, pero La Razón no 
tiene problema alguno en llamar a las cosas por su nombre. Es así como está la 
situación del país y es por esto que se intenta plasmar lo que está ocurriendo por 
medio de palabras que intenten descifrar lo que se quiere decir. 
La macroestructura por su parte se encarga de poder analizar el tema y tratarlo con 
la relevancia debida junto con la coherencia que debe existir entre cada una de las 
ideas entrelazadas; es por esto por lo que se corrobora dicho análisis por medio de 
pruebas, como son los videos y audios que fueron difundidos por Fuerza Popular, tal 
y como el diario lo expresa en su segundo párrafo.  
El microcontexto cuenta con un emisor que sigue siendo representado por Carlos 
Linares, el mismo que continúa ejerciendo el cargo de director del diario y que se 
explaya en cuanto a la información, entre uno de sus párrafos resaltantes está lo 
siguiente: 
“En esta oportunidad no se veían los fajos de billetes siendo entregados, pero 
sí se observaba el ofrecimiento para acelerar proyectos regionales, de obras 
valorizadas en US$100 millones con el plus de ‘ganarse el 5%’ y hacerse 
millonario sin mover un dedo, se garantizaba el manejo de las regiones, el 




Tal y como lo plasma el emisor el nivel de corrupción sigue siendo vigente en el país, 
pues es como si solo hubiese cambiado la modalidad de robo, pues el párrafo anterior 
compara a los “Vladivideos” hace algunos años con los “Keikovideos” de la 
actualidad.  
Finalmente, el macrocontexto se desarrolla en un ámbito en el que políticamente está 
todo en declive y se narra en el siguiente párrafo: 
“En concreto, PPK estaba subastando el país a través de la bancada kenjista 
con el único objetivo de aferrarse al poder. Una vez más observábamos la 
actitud inescrupulosa de nuestros políticos con el fin de obtener réditos 
personales.” 
Es así como Mamani, responsable de la difusión de los videos queda como un héroe 
al poner a toda la “bancada Kenjista” al descubierto y obviamente también al 
presidente que luego de eso acaba de perder cualquier mínimo porcentaje de 
confianza que aún quedaba en él antes de esto. Posteriormente a este vergonzoso 
hecho, PPK se encuentra entre renunciar a la presidencia por voluntad propia en las 
siguientes horas o ser vacado al día siguiente, asimismo se espera que la Fiscalía de 
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La microestructura cuenta con palabras de uso coloquial y entre las que más destacan 
son “Vizcarra” “Presidencia de la República” “confianza”, y es que luego de todo el 
escándalo de PPK junto con sus sobornos que traía bajo la manga, asimismo Vizcarra 
tiene que recuperar la confianza del país hacia la política. Asimismo, la 
macroestructura cuenta con un análisis del tema en cuanto a todos los retos que se 
vienen para Vizcarra luego de lo sucedido con quien lo precedió: PPK. 
Por otro lado, la superestructura sigue manteniendo un tipo de discurso 
argumentativo, el cual intenta convencer de la culpabilidad de Kuczynski a todos sus 
lectores, con pruebas verídicas como anteriormente se han ido citando.  
El microcontexto cuenta con un emisor que sigue al mando de la dirección del diario 
La Razón, Carlos Linares no tiene escrúpulos al utilizar adjetivos para el expresidente 
Pedro Pablo, a su vez narra todos los altibajos que tendrá a futuro Vizcarra luego de 
la crisis tanto política como económica que se avecina para el país, tal y como lo 
narra en uno de sus párrafos: 
 
“A diferencia de PPK al inicio de su gestión, Vizcarra debe enfrentar una serie 
de retos desde el primer día. Uno de los más importantes es restablecer la 
confianza ciudadana en el gobierno, desgastada por todo el caso Odebrecht y 
sus vinculaciones con Kuczynski.” 
 
Por otro lado el macrocontexto se desarrolla en un ambiente muy desconcertante en 
el cual por emergencia el vicepresidente debe ser presidente, y en una estructura 
política y económica bastante decadente y en medio de todo esto es que Vizcarra 
debe tomar las riendas del país, pero lo que es más difícil es recuperar la confianza 
de todo un país, luego de que se descubriera la bajeza tan grande en cuanto a 
corrupción, asimismo debe replantear una nueva estrategia que permita que la 
economía pueda establecer sus propios pilares. A su vez otra de las dificultades que 
tiene Vizcarra son gente que estará con él en un mismo gobierno, pues todos quienes 
estaban en contra y le proponían renunciar “por lealtad” probablemente no le dejen 
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gobernar tranquilamente. Finalmente, el diario concluye con un consejo para la 
ciudadanía  
“(…) amigo ciudadano, marcha contra lo que te dé la gana, pero si vas a agredir 
y desatar violencia, debe caerte todo el peso de la ley porque eso es actuar como 
un DELINCUENTE”. Es así como el director del diario expresa su sentir 
































Se procedió a comparar ambos diarios principalmente por medio de la lectura y el análisis 
de las columnas estableciendo las diferencias que tenían al momento de expresar la 





El Comercio La Razón 
Diario El Comercio cuenta con un tipo de 
lenguaje metafórico en la gran mayoría de 
los titulares que emplea, lo cual permite 
ciertas confusiones al momento de 
interpretar el significado, pues se necesita 
leer al menos el primer párrafo para saber 
de qué trata la noticia. 
La Razón cuenta con un lenguaje mas coloquial, 
pues con tan solo leer el titular se entiende sobre 
lo que se quiere dar a conocer, ya que utiliza 
palabras más fáciles de interpretar. 
El Comercio utiliza escasamente los 
adjetivos calificativos en su discurso, ya 
que, si va a expresar algo, lo hace de 
manera muy sutil, sin llegar a emplear 
palabras de tipo despectivo. 
La Razón no tiene problema alguno al momento 
de calificar al sujeto y hace uso de diferentes 
adjetivos calificativos y en algunas ocasiones 
hasta utiliza palabras despectivas. 
El Comercio cuenta con un emisor 
anónimo, lo cual da a entender que es la 
opinión propia del medio de 
comunicación. 
La Razón cuenta con la firma del columnista, el 
mismo que ejerce el cargo de director del medio 
de comunicación, lo cual permite saber que la 
opinión empleada no necesariamente es del 
medio de comunicación, sino que involucra el 
juicio del columnista. 
El Comercio hace uso de un tipo de 
discurso argumentativo, pero expresando 
las ideas de manera “reservada”, comenta 
lo que sucede, pero no demuestra pruebas 
como lo hace La Razón. 
La Razón utiliza también un discurso 
argumentativo, sin embargo, da a conocer más 
datos que muestran cifras, años, y vincula 




IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En la presente investigación el objetivo general es analizar el Discurso de la Línea 
Editorial de los diarios La Razón y El Comercio en referencia a la vacancia 
presidencial de Pedro Pablo Kuczynski entre diciembre del 2017 y marzo del 2018.  
Esta investigación es sustentada en el método científico y teorías del Discurso (ACD) 
y por medio de esto se logra interpretar los distintos componentes que se presenta la 
ficha de observación. Fue así como se estableció dicha teoría para poder interpretar 
la microestructura, macroestructura, superestructura, microcontexto y 
macrocontexto.  
 
- La teoría del Análisis Crítico del Discurso fue de mucha ayuda en la 
investigación, la misma que enfatiza la forma en la que el abuso de poder y la 
desigualdad social se representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y el 
habla en contextos sociales y políticos. Esta teoría permite relacionar la información 
con la línea ideológica de los medios de comunicación y en este caso expresada en 
el discurso. Es por esto por lo que se llegó a constatar que se incluyeron las opiniones 
propias (abuso de poder) de los columnistas, ya sea anónimamente o con 
identificación, asimismo se observa cómo el diario La Razón fue más textual al 
momento de emitir juicos incluyendo palabras con tono bastante fuerte que 
favorecían la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.  
Cabe resaltar que esto no debió haber ocurrido según la función periodística de cada 
medio la cual defiende el hecho de informar de manera imparcial y objetiva.  
 
Comparando los resultados de la presente tesis con los del artículo de investigación 
de Córdova (2006) titulado “La Línea Editorial de ABC, El País, El Mundo y La 
Vanguardia frente al conflicto Palestino-israelí: 1993-2004)” donde se considera que 
el medio de comunicación logró influir al momento de construir el imaginario 
colectivo frente al conflicto palestino-israelí. Partiendo desde ese punto, se puede 
interpretar que la información de alguna u otra manera puede ser manipulada por 
quienes tienen el control de ejercer la prensa y que en algunos casos existe la 
posibilidad de que hayan intereses políticos y/o económicos de por medio; y en esta 
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investigación se observa cómo es que a pesar de que ambos diarios son de derecha, 
La Razón no tiene problemas en llamar a las cosas por su nombre, haciendo uso de 
diferentes adjetivos calificativos a Pedro Pablo Kuczynski.  
 
Yanes (2009) en su libro Comunicación Política y Periodismo cita a Vilamor y a 
otros autores quienes afirman que la objetividad es como la virtud: Un fin a perseguir 
siempre, aunque se sepa que no se logra nunca. Ante tal afirmación se logra descifrar 
que un medio de comunicación no será del todo objetivo, sino que tendrá hasta cierto 
punto un porcentaje de objetividad y eso dependerá de su marcada línea editorial y 
de los diversos intereses que se tenga. 
 
Asimismo, Collazos (2011) en su investigación titulada “Diseño editorial como 
expresión y afirmación de la ideología política, social y cultural. Casos de estudio: 
La Nación de Argentina y El Tiempo de Colombia” considera que los diarios de 
estudio de América Latina guardan una profunda relación entre el diseño editorial y 
la ideología de dichos medios y comparando con este trabajo de investigación, se 
puede decir que ambos diarios no guardan tanta relación ideológica a pesar de ser de 
una misma postura ideológica, al momento de informar tienen sus diferencias y los 
adjetivos calificativos de La Razón lo demuestran.  
 
Por otro lado, Acevedo (2012) en su investigación titulada: “El periodismo y la 
sentencia de Alberto Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos”. 
Cobertura y tratamiento de la noticia en los diarios: El Comercio, Trome, La 
República, El Popular, Correo y Ajá”, considera que el apoyo gráfico de dichos 
diarios determina la postura y relación que mantienen con su línea editorial; y al 
ejercer una comparación con esta investigación, hay cierto grado de similitud, pues 
El Comercio utilizaba un lenguaje más metafórico a diferencia de La Razón que hacía 









V.      CONCLUSIONES 
 
El análisis comparativo realizado en este trabajo de investigación se pudo lograr mediante 
una ficha de observación y arrojó las siguientes conclusiones: 
Los diarios de circulación La Razón y El Comercio, a pesar de ser ambos de posición política 
derecha, presentaron el discurso de modo muy diferente en relación con el caso de la 
Vacancia presidencial; y esto se debe al tipo de lenguaje empleado por los diferentes diarios, 
ya que El Comercio se muestra un poco más reservado en cuanto a los adjetivos que emite 
al dar un tipo de juicio sobre el caso de la Vacancia y es porque se dirige a niveles 
socioeconómicos A y B y sus lectores son considerados intelectuales -según un estudio 
realizado por ESAN publicado en el libro Prensa Sensacionalista-, sin embargo diario La 
Razón tiene un público objetivo conformado por niveles socioeconómicos C y D y que 
denotan un lenguaje considerado por ESAN como “chicha”, y eso es reflejado en la cantidad 
de adjetivos utilizados en el discurso del diario La Razón.  
La microestructura semántica se presentó en ambos diarios con el uso del lenguaje coloquial, 
pero El Comercio empleó muy pocos adjetivos calificativos a diferencia de La Razón que 
en su mayoría utilizó diferentes palabras en contra del expresidente Kuczynski. 
La macroestructura semántica permitió analizar los temas desde diferentes perspectivas, si 
bien es cierto ambos diarios cumplieron con la coherencia de ideas, La Razón demostró 
mayor relevancia al momento de presentar la noticia, incluyendo pruebas, a diferencia de El 
Comercio que presentaba el tema de manera más sutil y con muy pocos antecedentes.  
La superestructura de ambos diarios presentó un tipo de discurso argumentativo que más allá 
de informar, intentaba convencer, a pesar de ello La Razón dio datos extras incluyendo cifras 
de dinero y años que probaban la vinculación del presidente con Odebrecht, lo cual El 
Comercio no siempre incluía; esto permite que los lectores sí están en la capacidad de poder 
emitir un juicio en base a la Vacancia. 
En el microcontexto de ambos diarios se resalta al emisor y la influencia que tiene en el 
receptor, ya que no existe la función de imparcialidad sobre los hechos, sino que ambos 
diarios emiten un juicio en contra del gobierno de PPK; la única diferencia es que El 
Comercio no tiene la firma de un columnista como lo hace Diario La Razón; asimismo el 
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tiempo y el lugar en el que se desarrollan los hechos varía de acuerdo con lo que acontece. 
Cabe resaltar que, a El Comercio, como empresa periodística le conviene emitir una 
información de este tipo porque es dueño de un grupo de diarios que en conjunto tienen el 
poder sobre sus receptores.  
El macrocontexto de ambos diarios se desenvuelven en dos estructuras: Política por la 
carencia de honestidad por parte de los políticos que desencadena la crisis política, y social 
porque los actos de corrupción repercuten en gran manera en el futuro de la sociedad. 
Asimismo, la diferencia es que La Razón puso mucho más énfasis en la gravedad de las 




El periodismo tiene que cumplir con su labor de informar y esto significa hacerlo con 
responsabilidad cumpliendo con la imparcialidad ante cualquier tema. 
El marco teórico conceptual debe ser ampliado en próximas investigaciones, asimismo se 
debe incluir algunos elementos que no hayan sido señalados en la presente tesis para que el 
aprendizaje pueda ser más rico en cuanto a utilidad.  
Por otro lado, se recomienda que en posteriores investigaciones se pueda adjuntar entrevistas 
de profundidad a expertos en la materia que ayuden a que el aporte en cuanto al desarrollo 
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